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La presente investigación titulada “Proyecto de vivienda social progresiva para la 
Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán – Lima 2020”; tiene como objetivo 
general dar una alternativa de vivienda social, a través del sistema progresivo, la 
construcción se plantea de manera incompleta, pero en condiciones de 
habitabilidad que se diseña de manera flexible a ampliaciones de modo que los 
usuarios puedan completarla por sus propios medios de acuerdo a sus 
necesidades y capacidades. 
Metodológicamente es de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, de nivel descriptivo. Para realizar un correcto diseño de vivienda 
social progresiva se consideró: área donde se ejecutará, los ambientes básicos, el 
diseño estructural sismo resistente, materiales, tiempos y costos de ejecución.  
Obteniendo así el diseño de vivienda social progresiva para la Asociación 
Renacer de Julio, los resultados serán para contribuir con la población, 
fomentando la autoconstrucción de manera positiva, así mismo la importancia de 
la economía en los materiales y la reducción de tiempo en los costos de ejecución 
los que finalmente intervienen a lo largo de la construcción. 
 
Palabras clave: Vivienda social, vivienda sísmica, sistemas constructivos, 














The present investigation titled "Progressive social housing project for the 
Association Renacer de Julio, Zone S, Huaycán - Lima 2020"; Its general objective 
is to provide an alternative to social housing, through the progressive system, the 
construction is incompletely planned but in livable conditions that are flexibly 
designed for extensions so that users can complete it by their own means of 
agreement. to your needs and capabilities. 
Methodologically it is an applied type, quantitative approach, non-experimental 
design, descriptive level. In order to carry out a correct design of progressive 
social housing, the following were considered: the area where it was executed, the 
basic environments, the structural design of the earthquake resistant material, 
materials, times and costs of exe-caution. 
 
This obtaining the design of progressive social housing for the Renacer de Julio 
Association, the results will be to contribute to the population, promoting self-
construction in a positive way, as well as the importance of the economy in 
materials and the reduction of time in the costs of execution those who finally 
intervene throughout the construction. 
 



































En el mundo entero, la función de la mayoría de los países es incentivar un 
desarrollo sostenible a través de programas de desarrollo que dan una buena 
calidad de vida de la población, con el fin de insertar a esta en el mercado global. 
Por lo tanto, el estado no es excepto de proveer mejor calidad de vida a su 
población, es en esta condición se generan programas que buscan dar socorro a 
la población con menos recursos a fin de proveer una vivienda digna. 
En América Latina también podemos encontrar problemas comunes a 
todos los países a nivel mundial, un déficit de habitacional en viviendas propias e 
incluso en las deficiencias físicas de las viviendas existentes (Timaná & 
Castañeda, 2019) 
Desde las épocas inmemoriales la población nacional tiene el constante 
anhelo de contar con una vivienda propia, la misma necesidad de sentirse con 
cobijo ha estado siempre presente desde épocas cuaternarias. Ya con el 
transcurrir del tiempo la mayoría de familias han hecho realidad esta necesidad de 
diversas maneras, una de estas ha sido buscando ayuda al estado para 
financiamiento y otras comprando una vivienda según su presupuesto y la cual se 
adapte mejor a sus expectativas. Nos debemos centrar en la población de bajos 
recursos o de escasos ingresos; ya que las familias con altos recursos o ingresos 
pueden solucionar fácilmente esta necesidad; entonces debido a esto las familias 
de menores ingresos o recursos se ven obligados a vivir en condiciones poco 
saludables y precarias, generando insatisfacción e impidiendo de un adecuado 
desarrollo (Hills, 2001) (Zebardast, 2009).  En el Perú se implementaron 
programas de subsidios para la, construcción, y mejoramiento de la vivienda 
propia desarrollado de manera general para las familias de menores ingresos. 
La entidad, encargada de atender a las personas de bajos recursos en la 
mayoría de casos, no ha tenido el éxito esperado debido a que muchas viviendas 
no cuentan con la documentación requerida, así como no poseen los servicios 
básicos, e inclusive las empresas constructoras son más especiales con la 
documentación a solicitar  (Reategui, 2015).  Uno de los programas de Vivienda 
en un informe fue el resultado acerca del problema de viviendas y planteó 
posibles soluciones. Reconoció como muchas personas ocupan el suelo partiendo 
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desde la toma de propiedades ajenas, el cual con el tiempo esta se volverá una 
zona urbanizada y por ende progresiva.  
En relación a los pagos que se tiene que hacer por las viviendas señaló 
como punto importante, lograr una mayor venta para poder acceder a la 
construcción y/o mejoramiento de la vivienda, la cual busca imponer varias 
soluciones o alternativas apoyo para los pobladores de escasos recursos (Timaná 
& Castañeda, 2019) 
En el presente el estudio de la vivienda es de carácter indispensable e 
importante ya que es interés de un adecuado bien común que tiene varias 
implicancias en el desarrollo de las personas, por mencionar salud, educación, 
trabajo, seguridad y hasta estabilidad emocional, entre muchos otros. (Hills, 2001) 
(Cattaneo, 2007) 
El estudio de estos modelos respecto al entorno residencial ha permitido 
saber el grado de satisfacción que guardan los beneficiarios con su vivienda. En 
el caso de personas con escasos recursos económicos, se ven en la necesidad 
de aceptar vivir en zonas carentes de servicios. Es por ello que en muchos casos 
el gobierno decide implementar programas con subsidios habitacionales los que 
generaran una oferta de vivienda que antes no existía y por el cual general un 
impacto en el entorno. En su mayoría estos impactos suelen ser positivos o 
negativos, e influyen enormemente en la satisfacción de los beneficiarios. Muchos 
estudios señalan que la satisfacción de vivienda en una persona se da por 
influencia de las valoraciones personales de sus propias necesidades, y luego 
respecto a la convivencia dentro de su entorno. Por lo que es importante dar 
mayor énfasis a las externalidades, para un mayor entendimiento de la 
satisfacción que siente una familia respecto a su vivienda. (Reátegui Vela, 2015) 
Se estudiará los factores tangibles, como el diseño sísmico de la vivienda y 
los materiales que intervendrán para la construcción; cabe resaltar que deberán 




En el Perú, la definición tiene que ver con el costo y el destino de los 
programas. El 2002, el MVCS definía la vivienda de interés social como una 
solución a una vivienda cuyo valor considerado era de 14 unidades impositivas 
tributarias. Mientras que los profesionales de la arquitectura entendían que la 
vivienda económica se consideraba como venta a un precio inferior al real. 
Los programas de vivienda social puestos en marcha por el Estado se 
dirigen a los sectores socioeconómicos de menor nivel, pero siguen usando como 
indicador no el nivel socioeconómico sino los ingresos familiares mensuales 
(Timaná & Castañeda, 2019) 
Perú situado al borde del cinturón de fuego del Pacifico, asentado sobre 
dos placas (Nazca y Sudamericana) En el 2007 Ica sufrió un terremoto de 
magnitud 7.9Mw y 8.0Mw (USGS) lo que ocasiono daños considerables, más de 
60 mil construcciones que quedaron inhabitables. Partiendo por lo antes 
mencionado podemos afirmar que estamos expuestos permanentemente a 
desastre naturales, según la historia cada 100 años ocurre terremotos y de nivel 
catastróficos cada 400 años (Kuroiwa Horiuchi, Julio, 2016) 
Una de las entidades principales los programas apoyo para la 
autoconstrucción de Viviendas, estas pueden indirectamente servir para el 
mejoramiento y/o construcción, pero uno de los programas considerados es la 
vivienda progresiva considerada de una manera (Quispe Romero, Arias Ávila, & 
Marquet Makedonski, 2005) 
 
Algunas evaluaciones críticas sostienen que, en conjunto, las políticas 
públicas aplicadas no han logrado precisar los temas principales para enmendar 
la escasez de viviendas, es por ello que estos programas no son muy bien 
explicados a los pobladores, ya que ellos no observan las reales necesidades que 
podrían requerir.  
 
En general, en América Latina los programas del sector público dedicados 
a proporcionar una casa propia, para las zonas de menores recursos empezaron 




Cabe recalcar la presencia de 194452 unidades de viviendas ocupadas, el cual se 
trata de aquellas que son construidas sobre lotes o terrenos que no son propios, 
por el contrario son fruto de invasiones y sobre las que no se tiene derecho legal 
de la propiedad, lo que constituye un conflicto social que se observa con mayor 
intensidad en los conos de Lima Metropolitana, donde un buen porcentaje de las 
viviendas son poseídas bajo esta forma (Timaná & Castañeda, 2019) 
 
Por lo tanto, los diversos protocolos públicos solo han llegado a cumplir con 
el 30% de la meta planteada, la razón principal es el crecimiento constante del 
precio de terrenos, esto se traduce como un costo mucho más alto de la vivienda, 
y esto hace difícil la compra para los sectores socioeconómicos de menores 
recursos (Calderón, 2015) 
 
La investigación basa sus resultados en pruebas hechas en el distrito de 
ate, provincia de Lima, departamento de Lima. El perfil de la muestra 50 terrenos 
determinantes en la selección de vivienda social en el Perú corresponde a las 
características que deben tener las personas con acceso a viviendas sociales, por 
lo que el estudio podría replicarse en cualquier otra provincia de Lima. 
Se ha evidenciado también que existe falta de atención hacia el usuario, ya que 
en la mayoría los beneficiarios finales no tienen los requisitos necesarios para 
acceder a programas habitacionales, por las regulaciones y las características de 
los módulos. 
. (Timaná & Castañeda, 2019) 
 
Teniendo en cuenta nuestra realidad problemática presentada y para ello 
se procedió a plantear el problema general y los problemas específicos de la 
investigación.  
El problema general de la investigación fue ¿Cómo es el diseño de vivienda 
social progresiva para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán – Lima 
2020?  
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
PE1: ¿Cuál es el análisis sísmico del proyecto de vivienda social progresiva para 
la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán - Lima 2020? 
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PE2: ¿Cuáles son los materiales de construcción del proyecto de vivienda social 
progresiva para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, ¿Huaycán - Lima 2020? 
PE3: ¿Cuál es el costo de ejecución del proyecto de vivienda social progresiva 
para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán - Lima 2020? 
 
El objetivo general fue la elaboración del proyecto de vivienda social 
progresiva para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán – Lima 2020. 
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
OE1: Elaborar el análisis sísmico del proyecto de vivienda social progresiva para 
la Asociación Renacer de Julio Zona S, Huaycán – Lima 2020. 
OE2: Caracterizar los materiales a usar del proyecto de vivienda social progresiva 
para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán - Lima 2020. 
OE3: Evaluar el costo para el desarrollo del proyecto de vivienda social progresiva 

















































Para dar con el éxito de la presente investigación es conocer, estudiar y 
analizar la máxima información en base a estudios, trabajos realizados, teorías 
planteadas, así mismo es importante conocer el significado teórico dé cada una 
de las palabras relaciones al presente estudio y por ello se realizará las 
descripciones de teorías y conceptos que se relacionan con el título de la 
investigación vivienda segura y económica que se describen a continuación. 
(Salinas Valdéz, 2017), en su tesis titulada Vivienda económica en adobe 
de 02 pisos, estudia el comportamiento de la construcción de adobe, sismo 
resistente, las que fueron reforzadas con madera de eucalipto. Finalmente se dan 
recomendaciones y conclusiones para estabilización del suelo, para muros, para 
el área mínimo a construir, valores para los esfuerzos de tracción por flexión, 
diseño de vigas, etc. 
(Calderón, 2015), En el presente artículo se realizó dos tipos de análisis el 
cual sirvió para evaluar el logro de los programas actuales de vivienda como 
Techo Propio. En ella se realiza los estudios para las ciudades de Lima y Trujillo, 
con el estudio de encuestas y con el proceso de entrevistas para determinar la 
situación actual en el Perú, en esta realiza la comparación con otros países de 
América Latina. Los resultados demuestran dificultades en la política de vivienda 
social en el Perú. 
(Meza Parra, 2016) Tuvo como objetivo la investigación la cual era para 
poner en evidencia las malas acciones del programa en el que se deben de 
mantener o incrementar, y al mismo tiempo evaluar sus errores con el fin de 
proponer nuevas soluciones y mejora de los trabajos. 
(Quispe Romero, Arias Ávila, & Marquet Makedonski, 2005) Realiza un 
estudio de la escasez de viviendas, en el cual presenta pésimas condiciones de 
vida por la precariedad, y la localización de vivienda (lugares inadecuados y 
riesgosos). Así como los diversos programas existentes no le toman el interés, por 
el contrario, su principal interés está en promover nuevas construcciones, para 
ellos su solución implicaría una re-orientación de los programas actual de 
vivienda, donde se adicione mayores recursos y programas específicos. 
(Timaná & Castañeda, 2019) Su trabajo fue realizado y por lo cual 
obtuvieron resultados en pruebas realizadas en el dpto de Ica. También se ha 
comprobado la falta de atenciones hacia los clientes, así como la falta de 
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orientación ya que no todas las personas que tienen los requisitos para acceder a 
uno de estos programas. Si las constructoras realizaran orientaciones simples así 
como la promoción para uno de estos se podría considerar como mucho más 
eficientes. 
(Reátegui Vela, 2015) El principal fin de esta investigación fue conocer los 
estados satisfacción para las familias de escasos recursos. Se realizaron estudios 
cuantitativos y cualitativos con entrevistas. Se espera que los resultados hallados 
ayuden a la mejora en las gestiones de los programas del estado, además, que el 
mercado del sector construcción tenga una mayor información sobre este sector 
de la población. 
(Godoy, 2019), El Estado y el camino de la informalidad, tuvo como objetivo 
principal estudiar las opciones de composición territorial existentes, así como el 
suceso de que familias de bajos recursos obtengan una vivienda con buenas 
condiciones de calidad de vida. Las oportunidades que existen en la actualidad 
para tener una vivienda a un menor precio son consideradas como los 
programadas del o por acciones informales de los mismos pobladores. Con esto 
se concluye que ninguno permite mejorar la integración territorial de familias más 
vulnerables. 
(Fuster Farfan, 2019), En su artículo revisa las políticas de viviendas 
vigentes en el país vecino Chile. Su compromiso radica en la mezcla del neo-
liberalismo con propuestas de desarrollo social e inversión. Mediante el análisis 
cualitativo de cuatro conjuntos de viviendas. En el cual se concluye con que la 
política pública  conduce a nuevas propuestas en la calidad de los bienes y 
servicios. 
(Baeriswyl, Salinas, & Flores, 2017) En el estudio realizado después de 
varios años de progreso el Programa Urbana Ribera Norte, uno de los primeros 
proyectos en Chile, en ella se realiza la exploración desde sus inicios, en el que 
se incluye  su modelo de gestión y su plan urbano. Como precedente se llegan a 
realizar validaciones y en el que se lograron tener varias inversiones del sector 
público. 
(Baer & Kauw, 2016) En esta se estudia el desarrollo económico y la 
dificultad de vivienda y de acceso a terrenos formales, con todos los servicios 
necesarios. En Argentina una de las ciudades del país donde más se manifiesta 
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esta para incoherencia fueron estudiados durante la época de los años 2003 - 
2013 en relación al contexto macro-económico, y el esfuerzo que hace cada 
pobladores por la compra de una vivienda formal. 
(Romero S., y otros, 2011) Este Foro tuvo como fin determinar las 
experiencias de diversos países así como la implementación de políticas y nuevas 
estrategias respecto al posible financiamiento de una vivienda propia con la 








































3.1 Tipo y diseño de investigación 
Aplicada es el tipo de investigación, en el cual el fin de este es dar soluciones a 
situaciones o problemas concisos y de los cuales son identificables  (Bunge, 
1971). 
Los especialistas del Concytec (2018) definieron a la investigación aplicada 
como: “Es la investigación dirigida a determinar a través del conocimiento 
científico, los medios (metodologías, protocolos y tecnologías) por los cuales se 
puede cubrir una necesidad reconocida y específica.” (p. 43). 
Para la investigación cualitativa se dice que toma los datos de naturaleza 
cuantitativa y se basa en la estadística, también se dice que este tipo de estudio 
son aquellos que siguen un patrón predecible y estructurado (proceso), también 
se debe tener en cuenta que las decisiones sobre el método serán tomadas en 
cuenta antes de la recolección de datos (Hernández et al., 2014, p. 6). 
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación será de tipo 
aplicada, ya que se está realizando con el propósito de presentar un proyecto de 
diseño de vivienda social progresiva para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, 
Huaycán – Lima 2020. 
También acotaremos que tiene un enfoque cuantitativo debido a que 
seguiremos una estructura con respecto a las normas de edificaciones de nuestro 
país. 
En la investigación No experimental, se debe de realiza sin manipulan los 
datos deliberadamente de las variables. Entonces, se dice que es la investigación 
donde no variamos de manera intencional la variable independiente. (Hernández, 
Fernández Baptista 2014, p. 152). 
 
 (Hernandez Sampieri & Mendoza Torres, 2018) Menciona que el diseño de 
investigación transversal o transaccional se encarga de recolectar datos 
determinado tiempo, o momento único. El resultado es describir y estudiar su 
incidencia e interrelación en un momento asignado y en forma simultánea. 
Por lo tanto el informe de investigación será de diseño No experimental y de corte 
Transversal o transaccional dado que se toman los datos en un solo momento. El 
propósito describe las variables y analiza su incidencia e interrelación en un 
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tiempo fijo y en forma continua para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, 
Huaycán – Lima 2020 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Análisis Estático 
Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de 
fuerzas horizontales actuando en el centro de masas de cada nivel de la 
edificación. (Instituto de la Construcción y Gerencia, 2009) 
Debe emplearse solo para edificaciones regulares las cuales no sobrepasen los 
45m altura y las estructuras con muros portantes de no más de 15m de altura. 
(SENCICO & Ministerio de Vivienda, 2016) 
Los análisis estáticos se utilizan para determinar el estado de un mecanismo 
cuando está sujeto a fuerzas conocidas. La aplicación busca una configuración en 
la que todas las cargas y fuerzas del mecanismo queden equilibradas y la energía 
potencial sea cero. (PTC Support) 








Variable Dependiente: Vivienda social progresiva  
Conocido también con el nombre de vivienda incremental, ya que se encuentra 
activa la participación de los beneficiarios de manera activa en el diseño y hasta 
en la misma construcción de sus viviendas, esta es una forma acertada y 




Generalmente son programas del estado el cual tiene como objetivo sanear el 
déficit habitacional por medio de una vivienda básica el cual en el tiempo puede 
ser ampliado. (Changemakers, 2016) 
Dimensión 1: Reglamento Nacional de Edificaciones 
Se presenta las principales normas establecidas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones las cuales detallan las restricciones y parámetros para obtener 
como resultado un diseño ideal de una edificación. 
Indicadores: 
Norma Técnica de Edificaciones E. 020 
Norma Técnica de Edificaciones E. 030 
Norma Técnica de Edificaciones E. 060 
Norma Técnica de Edificaciones E. 070 
Dimensión 2: Diseño 
Indicadores: 




Losa de cimentación. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Para la presente investigación la población es el conjunto de lotes en la 
Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán, específicamente familias de bajos 
recursos. 
Para la muestra de esta investigación se consideró un lote, que será evaluado 
para realizar el proyecto de vivienda social progresiva en la asociación Renacer 
de Julio, Zona S, Huaycán. 




3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Valderrama (2014, p.189) Las técnicas se refieren a un conjunto de 
procedimientos sistematizados, operativos que sirven para dar soluciones a los 
problemas prácticos. 
Para Bernal (2010, p.194), es una técnica que ayuda a conseguir información de 
forma rápida y con una veracidad alta. Se debe decir además que esta técnica se 
debe ejecutar de manera sistemática y controlada. 
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación, se eligió dos 
técnicas para la recolección de datos: 1 La observación ya que se dio un 
reconocimiento de manera visual a los datos del proyecto como la distribución 
arquitectónica y los componentes estructurales que lo conforman; 2. El análisis de 
documentos, ya que se interpretaron los planos de arquitectura y estructuras, y 
recomendaciones para ejecutar el proyecto de vivienda social progresiva en 
ciertos tipos de suelos o de capacidad portante indicadas entre rangos. 
Según Valderrama (2014, p. 191) al mencionar los instrumentos de 
recolección de datos “nos referimos a un principio, todo recurso que pueda 
valerse el investigador para encontrarse cerca a los fenómenos y así obtener 
información de ellos”. 
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación, se 
emplearon dos instrumentos: 1 Ficha técnica de registro de datos, con la 
información recolectada, es decir, los datos de materiales con lo que se ejecutara, 
así como fichas técnicas y manuales de construcción para cada sistema 
constructivo, llámese King Block y Drywall. 2 ficha de resultados, con la 
información recolectada del análisis estático realizado de manera manual y la 
comprobación con el apoyo de software. 
3.5 Procedimientos 
a. Se define el lugar donde se realizará la vivienda social progresiva. 
b. Se define los ambientes y los materiales de con los que se realizaran, en este 




c. Se modela la estructura en Etabs, programa computacional de ingeniería el 
cual evalúa los riesgos sísmicos. 
d. Se realiza el presupuesto y los tiempos de ejecución. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para Valderrama (2014, p.198) sobre el método de análisis de datos, menciona: 
es un conjunto de herramientas que consisten en el estudio de los hechos y el uso 
de sus expresiones en cifras, con el objetivo final de lograr tener información que 
resulte confiable y valida. 
De otro lado, para Bernal (2010, p.59) indica que el método deductivo, consiste en 
la toma de conclusiones de forma general para lograr obtener explicaciones 
definitivas.  
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación, el análisis de  
datos será por el método deductivo debido a que se establecerá un nivel de 
desempeño de la edificación ante amenazas sísmicas, logrando registrar y 
pronosticar el no ocasionar daño final a la estructura. El análisis de los datos será 
cuantitativo, debido a que la obtención de datos y desarrollo de cálculos será con 
el apoyo del software estructural ETABS el cual es una herramienta importante 
para realizar un correcto cálculo del análisis estático. 
Luego de ello se presenta el presupuesto con apoyo del programa S10 el cual es 
una herramienta importante para realizar el correcto análisis de costos unitarios. 
3.7 Aspectos éticos 
A decir por Valderrama, S. (2014) sobre los aspectos éticos de una investigación: 
“La investigación no es solo un acto técnico; es ante todo el ejercicio de un acto 
responsable, y desde esta perspectiva la ética de la investigación hay que 
planteársela como un subconjunto dentro de la moral general, aunque aplicada a 
problemas mucho más restringidos que la moral general, puesto que nos 
estaríamos refiriendo a un aspecto de la ética profesional”. (p. 221) 
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación los aspectos éticos 
están orientados a que los datos recogidos provienen de la muestra de estudio y 
serán procesados de forma fidedigna sin adulteraciones. Además, cada uno de 
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los datos recolectados se encuentra registrado en los instrumentos que se 
aplicaron durante la recolección de información. 
No adulterar los datos recolectados durante el análisis de ensayos técnicos, 
tiempo y costo, para favorecer el proceso de investigación o alguien en particular. 
Metodológicamente habrá una selección equitativa de sujetos que conformen la 
muestra y la investigación será guiada por un asesor metodológico y temático 


























































De acuerdo al objetivo general del presente trabajo el diseño de la vivienda 
resulta factible de la siguiente manera: en la siguiente tabla se utilizó los 
parámetros para determinar los periodos de vibración de la Edificación (t)  






     (01) 
Tabla 1 Periodo Fundamental de Vibración  
Fuente Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 1 podemos apreciar el periodo fundamental de vibración de la 
edificación, se observa que la mayor masa se mueve en el sentido Y con un 70%, 
luego en X con un 59.4% y finalmente en Z torsión con un 67%, deduciendo que 
nuestra edificación cumple con el periodo mencionado. 
 
Tabla 2 Análisis Sísmico Estático 
DERIVAS DEL ANALISIS SISMICO ESTATICO 










Label X Y 
Z Estado 
  m m 
Story2 DER_EST_X Combinación     X 0.000969 20 4.24 0 5.2 CUMPLE 
Story1 DER_EST_X Combinación     X 0.000728 27 0 -0.01 2.6 CUMPLE 
Story2 DER_EST_Y Combinación     Y 0.001573 29 7.4 2.575 5.2 CUMPLE 
Story1 DER_EST_Y Combinación     Y 0.001098 29 7.4 2.575 2.6 CUMPLE 





TABLE:  Modal Participating 
Mass Ratios                       
Case Mode Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Modal 1 0.142 0.0878 0.7041 0 0.0878 0.7041 0 0.2271 0.0294 0.0894 0.2271 0.0294 0.0894 
Modal 2 0.105 0.5941 0.1615 0 0.6819 0.8657 0 0.0448 0.1623 0.1437 0.2719 0.1917 0.2331 
Modal 3 0.068 0.2268 0.0121 0 0.9087 0.8778 0 0.0054 0.0422 0.6704 0.2773 0.2339 0.9035 
Modal 4 0.043 0.0107 0.1071 0 0.9193 0.9849 0 0.612 0.0515 0.0081 0.8893 0.2854 0.9116 
Modal 5 0.036 0.0685 0.0131 0 0.9878 0.9979 0 0.0958 0.5751 0.0178 0.9851 0.8605 0.9295 




En la tabla 02 podemos los deslizamientos o llamados drift en ella se puede 
visualizar los desfases entre pisos siendo menor a 0.005 (Art. 32 Norma E.030-
2018). 
 
Tabla 3 Irregularidad en Altura 
Irregularidad en altura (Fuente Norma E.030 2018, tabla N°08) 
IRREGULARIDAD EN ALTURA - PISO BLANDO 


































































Fuente Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 03 podemos la irregularidad en altura, podemos observar que nuestra 
edificación no tiene la mencionada irregularidad por la masa actuante, no pasmos 
del 70% de la rigidez lateral del piso inmediato superior, ni el 80% de la rigidez 





















Tabla 4 Irregularidad en Planta 
Norma E.030 2018 
Fuente Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 04 podemos la irregularidad en planta, podemos observar que nuestra 
edificación no tiene la mencionada irregularidad, en la ratio de la excentricidad 
accidental no sobrepasamos del 1.3 veces del desplazamiento relativo (Art. 20.3 
Norma E.030-2018, tabla 09). 
 
Tabla 5 Presupuesto 
Presupuesto base 
    
Item Descripcion Monto Ratio 
01 OBRAS PRELAMIMINARES, TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y S S/ 2,605.16 
 
32.56 
02 ESTRUCTURAS S/ 18,061.81 
 
225.77 
03 ARQUITECTURA S/ 34,428.58 
 
430.36 
04 INSTALACIONES SANITARIAS S/ 5,704.48 
 
71.31 








  (CD) S/ 64,752.87   809.41 
            
  COSTO DIRECTO S/ 64,752.87 S/ 809.41 






  SUBTOTAL S/ 64,752.87 S/ 809.41 






  TOTAL PRESUPUESTO S/ 76,408.39 S/ 955.10 
            
Nota: Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al: 06/07/2020         
Fuente Elaboración propia 
IRREGULARIDAD EN PLANTA - IRREGULARIDAD TORSIONAL 
TABLE:  Diaphragm Max Over Avg 

























































































































En la tabla 05, podemos observar el presupuesto elaborado con la proyección de 
la vivienda para 02 pisos sigue siendo factible en lo económico, ya que con poco 
dinero el propietario o los propietarios pueden tener una mejor calidad de vida. 
 
Figura 2: Factor de Amplificación Sísmica 




     (47) 
Figura 3: Coeficiente de Reducción 
𝑅 = 𝑅𝑜 ∗ 𝐿𝑎 ∗ 𝐿𝑝        (48) 
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De acuerdo al resultado de la presente investigación, con respecto al objetivo 1, 
encontramos que las características de suelo para la edificación es de un tipo S2, 
como una capacidad portante de 1.0 kg/cm2 
Los resultados indican que la presente edificación es factible de construir, así 
como su ahorro significativo en cuanto al acero. 
De acuerdo al objetivo 2, el análisis Sísmico para el presente proyecto es del tipo 
Análisis Sísmico Estático. 
De acuerdo al objetivo 3, los materiales a usar son el ladrillo King-block y la 
tabiquería interna es considerado de drywall para así mejorar los costos. 
De acuerdo al objetivo 4, el costo del proyecto es factible, ya que se tiene un 
ahorro partiendo desde el diseño y la construcción 
De acuerdo al objetivo General, las oportunidades del proyecto en tener la mejora 
de vida de los pobladores es presentar el proyecto en mención para fines de 
calidad de vida y proyecto social, manteniendo siempre la vanguardia y 
















































Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 
Conclusión referente al objetivo 1, se observó un suelo arenoso, con alto 
contenido de salitre, en el cual es perjudicial para nuestra cimentación, y para 
evitar el uso de aditivos, se considerada el uso de plástico. 
Conclusión referente al objetivo 2, en el presente proyecto se ha considerado por 
las normas peruanas vigentes y de acuerdo a nuestra edificación es considerada 
del Tipo Análisis Sísmico Estático, ya que no tenemos ningún tipo de 
irregularidad.  
Conclusión referente al Objetivo 3, los materiales a utilizar son el ladrillo King-
Block y las planchas de yeso para la distribución interna. 
Conclusión referente al objetivo 4, el costo del presente proyecto es de S/ 809.41 

















































Las recomendaciones para futuras investigaciones se consideran lo siguiente: 
1. El presente proyecto tiene de carácter social, por lo que se sugiere 
presentar el proyecto alguna ONG interesada, ya que este proyecto se 
puede trabajar en cualquier parte de nuestra ciudad. 
2. Se sugiere ampliar la investigación determinando nuevos materiales para 
que estas puedan ser nuevas y diferentes propuestas para los pobladores. 
3. Ampliar la investigación con un tipo de vivienda de mayor cantidad de 
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Independiente Este método representa las 
solicitaciones sísmicas median-
te un conjunto de fuerzas hori-
zontales actuando en el centro 
de masas de cada nivel de la 
edificación. (Instituto de la 
Construcción y Gerencia, 2009) 
Los análisis estáticos se utilizan 
para determinar el estado de un 
mecanismo cuando está sujeto 
a fuerzas conocidas. La aplica-
ción busca una configuración en 
la que todas las cargas y fuer-
zas del mecanismo queden 
equilibradas y la energía poten-














pendiente También conocido como vi-
vienda incremental, implica la 
participación activa de los be-
neficiarios en el diseño y hasta 
la construcción de sus casas, 
una forma correcta y económi-
ca de tratar la vivienda social. 
Reduce el precio final de las 
unidades. (Aravena, 2016) 
Es un programa que busca sa-
near el déficit habitacional a tra-
vés del acceso a una vivienda 





E. 020 Cargas 
Varios 





E. 060 Concreto Armado 
E. 070 Albañilería 
Diseño 




Diseño de Escalera 
Diseño de losa  
de cimentación 
 
INFORMACION DE LA VIVIENDA SOCIAL PROGRESIVA 
 
Datos de la Vivienda: 
 
 Proyecto  : Vivienda Social Progresiva 
 Uso   : Vivienda 
 Ubicación  : Asociación de comerciantes agropecuarios “El Rena-
cer de Julio, Zona S – Huaycán” 




 Concreto   : f’c=210 kg/cm2 
 Acero    : f’y= 4200 kg/cm2 




 Sistema Estructural : Albañilería confinada 
 N° de Pisos  : 02 pisos 
 
 
VERIFICACION DE IRREGULARIDADES 



























70% del piso 
superior
80% de los 3 pisos 
superiores (promedio)
 41,508.2410   29,055.7687           33,206.5928 
 12,259.1010    8,581.3707           21,506.9368 
70% del piso 
superior
80% de 3 pisos 
superiores (promedio)
 21,889.9320   15,322.9524           17,511.9456 
 31,439.1100   22,007.3770           21,331.6168 
Rigidez piso
Según E.030 Art. N° 20
Rigidez piso
Según E.030 Art. N° 20
TABLE:  Story Stiffness
Story2 SIS_ES-X LinStatic 1 35.9645 0.000866  41,508.24 0 0.00029 0
Story1 SIS_ES-X LinStatic 1 35.9645 0.000669  53,767.34 0 0.000197 0
TABLE:  Story Stiffness
Story2 SIS_ES-Y LinStatic 1 0 0.000244 0 32.1173 0.001467 21889.932
Story1 SIS_ES-Y LinStatic 1 0 1.62E-04 0 32.1173 0.001022 31439.11
Shear X 
Tonf






























Stiff Y  
Ton/m





TABLE:  Diaphragm Max Over Avg Drifts
Story2 DER_EST_X Combination Diaph D2 X  0.00097   0.0008  1.292 20 4.24 0 5.2
Story1 DER_EST_X Combination Diaph D1 X  0.00073   0.0006  1.257 27 0 -0.01 2.6
TABLE:  Diaphragm Max Over Avg Drifts
Story2 DER_EST_Y Combination Diaph D2 Y  0.00157   0.0013  1.239 29 7.4 2.575 5.2
Story1 DER_EST_Y Combination Diaph D1 Y  0.00110   0.0009  1.242 29 7.4 2.575 2.6
IRREGULARIDAD EN PLANTA - IRREGULARIDAD TORSIONAL


































Irregularidad Estructurales en altura (la) 

























La irregularidad en altura según norma cumple siendo para ello el factor de 1.0 
 






















Story Output CaseCase Type Step Type Step NumberLocation P VX VY T MX MY
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m
Story2 Peso Combination Bottom 55.7676 0 0 0 144.5747 -203.313
Story1 Peso Combination Bottom 111.5352 0 0 0 289.1465 -406.625
Tx= 0.5941 Ty= 0.7041
Z= 0.45 Zona 4 Huaycan Z= 0.45 Zona 4 Huaycan
U= 1 Tipo C - Vivienda U= 1 Tipo C - Vivienda
S= 2 Suelo 2 S= 2 Suelo 2
Tp= 0.6 Seg Tp= 0.6 Seg
Tl= 2 Seg Tl= 2 Seg
Cx= 2.52      Cy= 2.13     
Rx=R0*la*lp 3 R0=7 Dual CA Rx=R0*la*lp 3 R0=7 Dual CA
lax 1 Masa, discontinuidad en h lax 1 Masa, discontinuidad en h
lpx 1 lpx 1
C/R 0.84161 Cumple > 0.11 C/R 0.71013 Cumple > 0.11
Peso Edificio 111.54    Ton Peso Edificio 111.54   Ton
Vx= ZUCS/R 0.75745   Vy= ZUCS/R 0.63911  
Vex= 84.48     Ton Vey= 71.28    Ton
k= 1.04705 k= 1.10205
ANALISIS ESTATICO (E.030) 
 
Cargas de acuerdo a la E.030 
Peso de concreto  : 2400 kg/m3 
Peso de acabados  : 100 kg/m2 
Los aligerada   : 300 kg/m2 
 
 
Estimación de peso 


































PARAMETROS DE MODELADO 
Definición de materiales 












































Creación de las Secciones de Columnas y Vigas 
















Modelado de la Vivienda Social Progresiva 






























Definición de caso de Carga para Sismo Estático 








































Cálculo del Acero de Refuerzo en Vigas y Columnas  
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La presente investigación titulada “Proyecto de vivienda social progresiva para la 
Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán – Lima 2020”; tiene como objetivo 
general dar una alternativa de vivienda social, a través del sistema progresivo, la 
construcción se plantea de manera incompleta, pero en condiciones de 
habitabilidad que se diseña de manera flexible a ampliaciones de modo que los 
usuarios puedan completarla por sus propios medios de acuerdo a sus 
necesidades y capacidades. 
Metodológicamente es de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, de nivel descriptivo. Para realizar un correcto diseño de vivienda 
social progresiva se consideró: área donde se ejecutará, los ambientes básicos, el 
diseño estructural sismo resistente, materiales, tiempos y costos de ejecución.  
Obteniendo así el diseño de vivienda social progresiva para la Asociación 
Renacer de Julio, los resultados serán para contribuir con la población, 
fomentando la autoconstrucción de manera positiva, así mismo la importancia de 
la economía en los materiales y la reducción de tiempo en los costos de ejecución 
los que finalmente intervienen a lo largo de la construcción. 
 
Palabras clave: Vivienda social, vivienda sísmica, sistemas constructivos, 














The present investigation titled "Progressive social housing project for the 
Association Renacer de Julio, Zone S, Huaycán - Lima 2020"; Its general objective 
is to provide an alternative to social housing, through the progressive system, the 
construction is incompletely planned but in livable conditions that are flexibly 
designed for extensions so that users can complete it by their own means of 
agreement. to your needs and capabilities. 
Methodologically it is an applied type, quantitative approach, non-experimental 
design, descriptive level. In order to carry out a correct design of progressive 
social housing, the following were considered: the area where it was executed, the 
basic environments, the structural design of the earthquake resistant material, 
materials, times and costs of exe-caution. 
 
This obtaining the design of progressive social housing for the Renacer de Julio 
Association, the results will be to contribute to the population, promoting self-
construction in a positive way, as well as the importance of the economy in 
materials and the reduction of time in the costs of execution those who finally 
intervene throughout the construction. 
 



































En el mundo entero, la función de la mayoría de los países es incentivar un 
desarrollo sostenible a través de programas de desarrollo que dan una buena 
calidad de vida de la población, con el fin de insertar a esta en el mercado global. 
Por lo tanto, el estado no es excepto de proveer mejor calidad de vida a su 
población, es en esta condición se generan programas que buscan dar socorro a 
la población con menos recursos a fin de proveer una vivienda digna. 
En América Latina también podemos encontrar problemas comunes a 
todos los países a nivel mundial, un déficit de habitacional en viviendas propias e 
incluso en las deficiencias físicas de las viviendas existentes (Timaná & 
Castañeda, 2019) 
Desde las épocas inmemoriales la población nacional tiene el constante 
anhelo de contar con una vivienda propia, la misma necesidad de sentirse con 
cobijo ha estado siempre presente desde épocas cuaternarias. Ya con el 
transcurrir del tiempo la mayoría de familias han hecho realidad esta necesidad de 
diversas maneras, una de estas ha sido buscando ayuda al estado para 
financiamiento y otras comprando una vivienda según su presupuesto y la cual se 
adapte mejor a sus expectativas. Nos debemos centrar en la población de bajos 
recursos o de escasos ingresos; ya que las familias con altos recursos o ingresos 
pueden solucionar fácilmente esta necesidad; entonces debido a esto las familias 
de menores ingresos o recursos se ven obligados a vivir en condiciones poco 
saludables y precarias, generando insatisfacción e impidiendo de un adecuado 
desarrollo (Hills, 2001) (Zebardast, 2009).  En el Perú se implementaron 
programas de subsidios para la, construcción, y mejoramiento de la vivienda 
propia desarrollado de manera general para las familias de menores ingresos. 
La entidad, encargada de atender a las personas de bajos recursos en la 
mayoría de casos, no ha tenido el éxito esperado debido a que muchas viviendas 
no cuentan con la documentación requerida, así como no poseen los servicios 
básicos, e inclusive las empresas constructoras son más especiales con la 
documentación a solicitar  (Reategui, 2015).  Uno de los programas de Vivienda 
en un informe fue el resultado acerca del problema de viviendas y planteó 
posibles soluciones. Reconoció como muchas personas ocupan el suelo partiendo 
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desde la toma de propiedades ajenas, el cual con el tiempo esta se volverá una 
zona urbanizada y por ende progresiva.  
En relación a los pagos que se tiene que hacer por las viviendas señaló 
como punto importante, lograr una mayor venta para poder acceder a la 
construcción y/o mejoramiento de la vivienda, la cual busca imponer varias 
soluciones o alternativas apoyo para los pobladores de escasos recursos (Timaná 
& Castañeda, 2019) 
En el presente el estudio de la vivienda es de carácter indispensable e 
importante ya que es interés de un adecuado bien común que tiene varias 
implicancias en el desarrollo de las personas, por mencionar salud, educación, 
trabajo, seguridad y hasta estabilidad emocional, entre muchos otros. (Hills, 2001) 
(Cattaneo, 2007) 
El estudio de estos modelos respecto al entorno residencial ha permitido 
saber el grado de satisfacción que guardan los beneficiarios con su vivienda. En 
el caso de personas con escasos recursos económicos, se ven en la necesidad 
de aceptar vivir en zonas carentes de servicios. Es por ello que en muchos casos 
el gobierno decide implementar programas con subsidios habitacionales los que 
generaran una oferta de vivienda que antes no existía y por el cual general un 
impacto en el entorno. En su mayoría estos impactos suelen ser positivos o 
negativos, e influyen enormemente en la satisfacción de los beneficiarios. Muchos 
estudios señalan que la satisfacción de vivienda en una persona se da por 
influencia de las valoraciones personales de sus propias necesidades, y luego 
respecto a la convivencia dentro de su entorno. Por lo que es importante dar 
mayor énfasis a las externalidades, para un mayor entendimiento de la 
satisfacción que siente una familia respecto a su vivienda. (Reátegui Vela, 2015) 
Se estudiará los factores tangibles, como el diseño sísmico de la vivienda y 
los materiales que intervendrán para la construcción; cabe resaltar que deberán 




En el Perú, la definición tiene que ver con el costo y el destino de los 
programas. El 2002, el MVCS definía la vivienda de interés social como una 
solución a una vivienda cuyo valor considerado era de 14 unidades impositivas 
tributarias. Mientras que los profesionales de la arquitectura entendían que la 
vivienda económica se consideraba como venta a un precio inferior al real. 
Los programas de vivienda social puestos en marcha por el Estado se 
dirigen a los sectores socioeconómicos de menor nivel, pero siguen usando como 
indicador no el nivel socioeconómico sino los ingresos familiares mensuales 
(Timaná & Castañeda, 2019) 
Perú situado al borde del cinturón de fuego del Pacifico, asentado sobre 
dos placas (Nazca y Sudamericana) En el 2007 Ica sufrió un terremoto de 
magnitud 7.9Mw y 8.0Mw (USGS) lo que ocasiono daños considerables, más de 
60 mil construcciones que quedaron inhabitables. Partiendo por lo antes 
mencionado podemos afirmar que estamos expuestos permanentemente a 
desastre naturales, según la historia cada 100 años ocurre terremotos y de nivel 
catastróficos cada 400 años (Kuroiwa Horiuchi, Julio, 2016) 
Una de las entidades principales los programas apoyo para la 
autoconstrucción de Viviendas, estas pueden indirectamente servir para el 
mejoramiento y/o construcción, pero uno de los programas considerados es la 
vivienda progresiva considerada de una manera (Quispe Romero, Arias Ávila, & 
Marquet Makedonski, 2005) 
 
Algunas evaluaciones críticas sostienen que, en conjunto, las políticas 
públicas aplicadas no han logrado precisar los temas principales para enmendar 
la escasez de viviendas, es por ello que estos programas no son muy bien 
explicados a los pobladores, ya que ellos no observan las reales necesidades que 
podrían requerir.  
 
En general, en América Latina los programas del sector público dedicados 
a proporcionar una casa propia, para las zonas de menores recursos empezaron 




Cabe recalcar la presencia de 194452 unidades de viviendas ocupadas, el cual se 
trata de aquellas que son construidas sobre lotes o terrenos que no son propios, 
por el contrario son fruto de invasiones y sobre las que no se tiene derecho legal 
de la propiedad, lo que constituye un conflicto social que se observa con mayor 
intensidad en los conos de Lima Metropolitana, donde un buen porcentaje de las 
viviendas son poseídas bajo esta forma (Timaná & Castañeda, 2019) 
 
Por lo tanto, los diversos protocolos públicos solo han llegado a cumplir con 
el 30% de la meta planteada, la razón principal es el crecimiento constante del 
precio de terrenos, esto se traduce como un costo mucho más alto de la vivienda, 
y esto hace difícil la compra para los sectores socioeconómicos de menores 
recursos (Calderón, 2015) 
 
La investigación basa sus resultados en pruebas hechas en el distrito de 
ate, provincia de Lima, departamento de Lima. El perfil de la muestra 50 terrenos 
determinantes en la selección de vivienda social en el Perú corresponde a las 
características que deben tener las personas con acceso a viviendas sociales, por 
lo que el estudio podría replicarse en cualquier otra provincia de Lima. 
Se ha evidenciado también que existe falta de atención hacia el usuario, ya que 
en la mayoría los beneficiarios finales no tienen los requisitos necesarios para 
acceder a programas habitacionales, por las regulaciones y las características de 
los módulos. 
. (Timaná & Castañeda, 2019) 
 
Teniendo en cuenta nuestra realidad problemática presentada y para ello 
se procedió a plantear el problema general y los problemas específicos de la 
investigación.  
El problema general de la investigación fue ¿Cómo es el diseño de vivienda 
social progresiva para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán – Lima 
2020?  
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
PE1: ¿Cuál es el análisis sísmico del proyecto de vivienda social progresiva para 
la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán - Lima 2020? 
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PE2: ¿Cuáles son los materiales de construcción del proyecto de vivienda social 
progresiva para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, ¿Huaycán - Lima 2020? 
PE3: ¿Cuál es el costo de ejecución del proyecto de vivienda social progresiva 
para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán - Lima 2020? 
 
El objetivo general fue la elaboración del proyecto de vivienda social 
progresiva para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán – Lima 2020. 
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
OE1: Elaborar el análisis sísmico del proyecto de vivienda social progresiva para 
la Asociación Renacer de Julio Zona S, Huaycán – Lima 2020. 
OE2: Caracterizar los materiales a usar del proyecto de vivienda social progresiva 
para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán - Lima 2020. 
OE3: Evaluar el costo para el desarrollo del proyecto de vivienda social progresiva 

















































Para dar con el éxito de la presente investigación es conocer, estudiar y 
analizar la máxima información en base a estudios, trabajos realizados, teorías 
planteadas, así mismo es importante conocer el significado teórico dé cada una 
de las palabras relaciones al presente estudio y por ello se realizará las 
descripciones de teorías y conceptos que se relacionan con el título de la 
investigación vivienda segura y económica que se describen a continuación. 
(Salinas Valdéz, 2017), en su tesis titulada Vivienda económica en adobe 
de 02 pisos, estudia el comportamiento de la construcción de adobe, sismo 
resistente, las que fueron reforzadas con madera de eucalipto. Finalmente se dan 
recomendaciones y conclusiones para estabilización del suelo, para muros, para 
el área mínimo a construir, valores para los esfuerzos de tracción por flexión, 
diseño de vigas, etc. 
(Calderón, 2015), En el presente artículo se realizó dos tipos de análisis el 
cual sirvió para evaluar el logro de los programas actuales de vivienda como 
Techo Propio. En ella se realiza los estudios para las ciudades de Lima y Trujillo, 
con el estudio de encuestas y con el proceso de entrevistas para determinar la 
situación actual en el Perú, en esta realiza la comparación con otros países de 
América Latina. Los resultados demuestran dificultades en la política de vivienda 
social en el Perú. 
(Meza Parra, 2016) Tuvo como objetivo la investigación la cual era para 
poner en evidencia las malas acciones del programa en el que se deben de 
mantener o incrementar, y al mismo tiempo evaluar sus errores con el fin de 
proponer nuevas soluciones y mejora de los trabajos. 
(Quispe Romero, Arias Ávila, & Marquet Makedonski, 2005) Realiza un 
estudio de la escasez de viviendas, en el cual presenta pésimas condiciones de 
vida por la precariedad, y la localización de vivienda (lugares inadecuados y 
riesgosos). Así como los diversos programas existentes no le toman el interés, por 
el contrario, su principal interés está en promover nuevas construcciones, para 
ellos su solución implicaría una re-orientación de los programas actual de 
vivienda, donde se adicione mayores recursos y programas específicos. 
(Timaná & Castañeda, 2019) Su trabajo fue realizado y por lo cual 
obtuvieron resultados en pruebas realizadas en el dpto de Ica. También se ha 
comprobado la falta de atenciones hacia los clientes, así como la falta de 
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orientación ya que no todas las personas que tienen los requisitos para acceder a 
uno de estos programas. Si las constructoras realizaran orientaciones simples así 
como la promoción para uno de estos se podría considerar como mucho más 
eficientes. 
(Reátegui Vela, 2015) El principal fin de esta investigación fue conocer los 
estados satisfacción para las familias de escasos recursos. Se realizaron estudios 
cuantitativos y cualitativos con entrevistas. Se espera que los resultados hallados 
ayuden a la mejora en las gestiones de los programas del estado, además, que el 
mercado del sector construcción tenga una mayor información sobre este sector 
de la población. 
(Godoy, 2019), El Estado y el camino de la informalidad, tuvo como objetivo 
principal estudiar las opciones de composición territorial existentes, así como el 
suceso de que familias de bajos recursos obtengan una vivienda con buenas 
condiciones de calidad de vida. Las oportunidades que existen en la actualidad 
para tener una vivienda a un menor precio son consideradas como los 
programadas del o por acciones informales de los mismos pobladores. Con esto 
se concluye que ninguno permite mejorar la integración territorial de familias más 
vulnerables. 
(Fuster Farfan, 2019), En su artículo revisa las políticas de viviendas 
vigentes en el país vecino Chile. Su compromiso radica en la mezcla del neo-
liberalismo con propuestas de desarrollo social e inversión. Mediante el análisis 
cualitativo de cuatro conjuntos de viviendas. En el cual se concluye con que la 
política pública  conduce a nuevas propuestas en la calidad de los bienes y 
servicios. 
(Baeriswyl, Salinas, & Flores, 2017) En el estudio realizado después de 
varios años de progreso el Programa Urbana Ribera Norte, uno de los primeros 
proyectos en Chile, en ella se realiza la exploración desde sus inicios, en el que 
se incluye  su modelo de gestión y su plan urbano. Como precedente se llegan a 
realizar validaciones y en el que se lograron tener varias inversiones del sector 
público. 
(Baer & Kauw, 2016) En esta se estudia el desarrollo económico y la 
dificultad de vivienda y de acceso a terrenos formales, con todos los servicios 
necesarios. En Argentina una de las ciudades del país donde más se manifiesta 
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esta para incoherencia fueron estudiados durante la época de los años 2003 - 
2013 en relación al contexto macro-económico, y el esfuerzo que hace cada 
pobladores por la compra de una vivienda formal. 
(Romero S., y otros, 2011) Este Foro tuvo como fin determinar las 
experiencias de diversos países así como la implementación de políticas y nuevas 
estrategias respecto al posible financiamiento de una vivienda propia con la 








































3.1 Tipo y diseño de investigación 
Aplicada es el tipo de investigación, en el cual el fin de este es dar soluciones a 
situaciones o problemas concisos y de los cuales son identificables  (Bunge, 
1971). 
Los especialistas del Concytec (2018) definieron a la investigación aplicada 
como: “Es la investigación dirigida a determinar a través del conocimiento 
científico, los medios (metodologías, protocolos y tecnologías) por los cuales se 
puede cubrir una necesidad reconocida y específica.” (p. 43). 
Para la investigación cualitativa se dice que toma los datos de naturaleza 
cuantitativa y se basa en la estadística, también se dice que este tipo de estudio 
son aquellos que siguen un patrón predecible y estructurado (proceso), también 
se debe tener en cuenta que las decisiones sobre el método serán tomadas en 
cuenta antes de la recolección de datos (Hernández et al., 2014, p. 6). 
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación será de tipo 
aplicada, ya que se está realizando con el propósito de presentar un proyecto de 
diseño de vivienda social progresiva para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, 
Huaycán – Lima 2020. 
También acotaremos que tiene un enfoque cuantitativo debido a que 
seguiremos una estructura con respecto a las normas de edificaciones de nuestro 
país. 
En la investigación No experimental, se debe de realiza sin manipulan los 
datos deliberadamente de las variables. Entonces, se dice que es la investigación 
donde no variamos de manera intencional la variable independiente. (Hernández, 
Fernández Baptista 2014, p. 152). 
 
 (Hernandez Sampieri & Mendoza Torres, 2018) Menciona que el diseño de 
investigación transversal o transaccional se encarga de recolectar datos 
determinado tiempo, o momento único. El resultado es describir y estudiar su 
incidencia e interrelación en un momento asignado y en forma simultánea. 
Por lo tanto el informe de investigación será de diseño No experimental y de corte 
Transversal o transaccional dado que se toman los datos en un solo momento. El 
propósito describe las variables y analiza su incidencia e interrelación en un 
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tiempo fijo y en forma continua para la Asociación Renacer de Julio, Zona S, 
Huaycán – Lima 2020 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Análisis Estático 
Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de 
fuerzas horizontales actuando en el centro de masas de cada nivel de la 
edificación. (Instituto de la Construcción y Gerencia, 2009) 
Debe emplearse solo para edificaciones regulares las cuales no sobrepasen los 
45m altura y las estructuras con muros portantes de no más de 15m de altura. 
(SENCICO & Ministerio de Vivienda, 2016) 
Los análisis estáticos se utilizan para determinar el estado de un mecanismo 
cuando está sujeto a fuerzas conocidas. La aplicación busca una configuración en 
la que todas las cargas y fuerzas del mecanismo queden equilibradas y la energía 
potencial sea cero. (PTC Support) 








Variable Dependiente: Vivienda social progresiva  
Conocido también con el nombre de vivienda incremental, ya que se encuentra 
activa la participación de los beneficiarios de manera activa en el diseño y hasta 
en la misma construcción de sus viviendas, esta es una forma acertada y 




Generalmente son programas del estado el cual tiene como objetivo sanear el 
déficit habitacional por medio de una vivienda básica el cual en el tiempo puede 
ser ampliado. (Changemakers, 2016) 
Dimensión 1: Reglamento Nacional de Edificaciones 
Se presenta las principales normas establecidas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones las cuales detallan las restricciones y parámetros para obtener 
como resultado un diseño ideal de una edificación. 
Indicadores: 
Norma Técnica de Edificaciones E. 020 
Norma Técnica de Edificaciones E. 030 
Norma Técnica de Edificaciones E. 060 
Norma Técnica de Edificaciones E. 070 
Dimensión 2: Diseño 
Indicadores: 




Losa de cimentación. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Para la presente investigación la población es el conjunto de lotes en la 
Asociación Renacer de Julio, Zona S, Huaycán, específicamente familias de bajos 
recursos. 
Para la muestra de esta investigación se consideró un lote, que será evaluado 
para realizar el proyecto de vivienda social progresiva en la asociación Renacer 
de Julio, Zona S, Huaycán. 




3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Valderrama (2014, p.189) Las técnicas se refieren a un conjunto de 
procedimientos sistematizados, operativos que sirven para dar soluciones a los 
problemas prácticos. 
Para Bernal (2010, p.194), es una técnica que ayuda a conseguir información de 
forma rápida y con una veracidad alta. Se debe decir además que esta técnica se 
debe ejecutar de manera sistemática y controlada. 
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación, se eligió dos 
técnicas para la recolección de datos: 1 La observación ya que se dio un 
reconocimiento de manera visual a los datos del proyecto como la distribución 
arquitectónica y los componentes estructurales que lo conforman; 2. El análisis de 
documentos, ya que se interpretaron los planos de arquitectura y estructuras, y 
recomendaciones para ejecutar el proyecto de vivienda social progresiva en 
ciertos tipos de suelos o de capacidad portante indicadas entre rangos. 
Según Valderrama (2014, p. 191) al mencionar los instrumentos de 
recolección de datos “nos referimos a un principio, todo recurso que pueda 
valerse el investigador para encontrarse cerca a los fenómenos y así obtener 
información de ellos”. 
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación, se 
emplearon dos instrumentos: 1 Ficha técnica de registro de datos, con la 
información recolectada, es decir, los datos de materiales con lo que se ejecutara, 
así como fichas técnicas y manuales de construcción para cada sistema 
constructivo, llámese King Block y Drywall. 2 ficha de resultados, con la 
información recolectada del análisis estático realizado de manera manual y la 
comprobación con el apoyo de software. 
3.5 Procedimientos 
a. Se define el lugar donde se realizará la vivienda social progresiva. 
b. Se define los ambientes y los materiales de con los que se realizaran, en este 




c. Se modela la estructura en Etabs, programa computacional de ingeniería el 
cual evalúa los riesgos sísmicos. 
d. Se realiza el presupuesto y los tiempos de ejecución. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para Valderrama (2014, p.198) sobre el método de análisis de datos, menciona: 
es un conjunto de herramientas que consisten en el estudio de los hechos y el uso 
de sus expresiones en cifras, con el objetivo final de lograr tener información que 
resulte confiable y valida. 
De otro lado, para Bernal (2010, p.59) indica que el método deductivo, consiste en 
la toma de conclusiones de forma general para lograr obtener explicaciones 
definitivas.  
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación, el análisis de  
datos será por el método deductivo debido a que se establecerá un nivel de 
desempeño de la edificación ante amenazas sísmicas, logrando registrar y 
pronosticar el no ocasionar daño final a la estructura. El análisis de los datos será 
cuantitativo, debido a que la obtención de datos y desarrollo de cálculos será con 
el apoyo del software estructural ETABS el cual es una herramienta importante 
para realizar un correcto cálculo del análisis estático. 
Luego de ello se presenta el presupuesto con apoyo del programa S10 el cual es 
una herramienta importante para realizar el correcto análisis de costos unitarios. 
3.7 Aspectos éticos 
A decir por Valderrama, S. (2014) sobre los aspectos éticos de una investigación: 
“La investigación no es solo un acto técnico; es ante todo el ejercicio de un acto 
responsable, y desde esta perspectiva la ética de la investigación hay que 
planteársela como un subconjunto dentro de la moral general, aunque aplicada a 
problemas mucho más restringidos que la moral general, puesto que nos 
estaríamos refiriendo a un aspecto de la ética profesional”. (p. 221) 
De acuerdo a los autores, el presente informe de investigación los aspectos éticos 
están orientados a que los datos recogidos provienen de la muestra de estudio y 
serán procesados de forma fidedigna sin adulteraciones. Además, cada uno de 
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los datos recolectados se encuentra registrado en los instrumentos que se 
aplicaron durante la recolección de información. 
No adulterar los datos recolectados durante el análisis de ensayos técnicos, 
tiempo y costo, para favorecer el proceso de investigación o alguien en particular. 
Metodológicamente habrá una selección equitativa de sujetos que conformen la 
muestra y la investigación será guiada por un asesor metodológico y temático 


























































De acuerdo al objetivo general del presente trabajo el diseño de la vivienda 
resulta factible de la siguiente manera: en la siguiente tabla se utilizó los 
parámetros para determinar los periodos de vibración de la Edificación (t)  






     (01) 
Tabla 1 Periodo Fundamental de Vibración  
Fuente Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 1 podemos apreciar el periodo fundamental de vibración de la 
edificación, se observa que la mayor masa se mueve en el sentido Y con un 70%, 
luego en X con un 59.4% y finalmente en Z torsión con un 67%, deduciendo que 
nuestra edificación cumple con el periodo mencionado. 
 
Tabla 2 Análisis Sísmico Estático 
DERIVAS DEL ANALISIS SISMICO ESTATICO 










Label X Y 
Z Estado 
  m m 
Story2 DER_EST_X Combinación     X 0.000969 20 4.24 0 5.2 CUMPLE 
Story1 DER_EST_X Combinación     X 0.000728 27 0 -0.01 2.6 CUMPLE 
Story2 DER_EST_Y Combinación     Y 0.001573 29 7.4 2.575 5.2 CUMPLE 
Story1 DER_EST_Y Combinación     Y 0.001098 29 7.4 2.575 2.6 CUMPLE 





TABLE:  Modal Participating 
Mass Ratios                       
Case Mode Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ 
Modal 1 0.142 0.0878 0.7041 0 0.0878 0.7041 0 0.2271 0.0294 0.0894 0.2271 0.0294 0.0894 
Modal 2 0.105 0.5941 0.1615 0 0.6819 0.8657 0 0.0448 0.1623 0.1437 0.2719 0.1917 0.2331 
Modal 3 0.068 0.2268 0.0121 0 0.9087 0.8778 0 0.0054 0.0422 0.6704 0.2773 0.2339 0.9035 
Modal 4 0.043 0.0107 0.1071 0 0.9193 0.9849 0 0.612 0.0515 0.0081 0.8893 0.2854 0.9116 
Modal 5 0.036 0.0685 0.0131 0 0.9878 0.9979 0 0.0958 0.5751 0.0178 0.9851 0.8605 0.9295 




En la tabla 02 podemos los deslizamientos o llamados drift en ella se puede 
visualizar los desfases entre pisos siendo menor a 0.005 (Art. 32 Norma E.030-
2018). 
 
Tabla 3 Irregularidad en Altura 
Irregularidad en altura (Fuente Norma E.030 2018, tabla N°08) 
IRREGULARIDAD EN ALTURA - PISO BLANDO 


































































Fuente Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 03 podemos la irregularidad en altura, podemos observar que nuestra 
edificación no tiene la mencionada irregularidad por la masa actuante, no pasmos 
del 70% de la rigidez lateral del piso inmediato superior, ni el 80% de la rigidez 





















Tabla 4 Irregularidad en Planta 
Norma E.030 2018 
Fuente Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 04 podemos la irregularidad en planta, podemos observar que nuestra 
edificación no tiene la mencionada irregularidad, en la ratio de la excentricidad 
accidental no sobrepasamos del 1.3 veces del desplazamiento relativo (Art. 20.3 
Norma E.030-2018, tabla 09). 
 
Tabla 5 Presupuesto 
Presupuesto base 
    
Item Descripcion Monto Ratio 
01 OBRAS PRELAMIMINARES, TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y S S/ 2,605.16 
 
32.56 
02 ESTRUCTURAS S/ 18,061.81 
 
225.77 
03 ARQUITECTURA S/ 34,428.58 
 
430.36 
04 INSTALACIONES SANITARIAS S/ 5,704.48 
 
71.31 








  (CD) S/ 64,752.87   809.41 
            
  COSTO DIRECTO S/ 64,752.87 S/ 809.41 






  SUBTOTAL S/ 64,752.87 S/ 809.41 






  TOTAL PRESUPUESTO S/ 76,408.39 S/ 955.10 
            
Nota: Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al: 06/07/2020         
Fuente Elaboración propia 
IRREGULARIDAD EN PLANTA - IRREGULARIDAD TORSIONAL 
TABLE:  Diaphragm Max Over Avg 

























































































































En la tabla 05, podemos observar el presupuesto elaborado con la proyección de 
la vivienda para 02 pisos sigue siendo factible en lo económico, ya que con poco 
dinero el propietario o los propietarios pueden tener una mejor calidad de vida. 
 
Figura 2: Factor de Amplificación Sísmica 




     (47) 
Figura 3: Coeficiente de Reducción 
𝑅 = 𝑅𝑜 ∗ 𝐿𝑎 ∗ 𝐿𝑝        (48) 
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De acuerdo al resultado de la presente investigación, con respecto al objetivo 1, 
encontramos que las características de suelo para la edificación es de un tipo S2, 
como una capacidad portante de 1.0 kg/cm2 
Los resultados indican que la presente edificación es factible de construir, así 
como su ahorro significativo en cuanto al acero. 
De acuerdo al objetivo 2, el análisis Sísmico para el presente proyecto es del tipo 
Análisis Sísmico Estático. 
De acuerdo al objetivo 3, los materiales a usar son el ladrillo King-block y la 
tabiquería interna es considerado de drywall para así mejorar los costos. 
De acuerdo al objetivo 4, el costo del proyecto es factible, ya que se tiene un 
ahorro partiendo desde el diseño y la construcción 
De acuerdo al objetivo General, las oportunidades del proyecto en tener la mejora 
de vida de los pobladores es presentar el proyecto en mención para fines de 
calidad de vida y proyecto social, manteniendo siempre la vanguardia y 
















































Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 
Conclusión referente al objetivo 1, se observó un suelo arenoso, con alto 
contenido de salitre, en el cual es perjudicial para nuestra cimentación, y para 
evitar el uso de aditivos, se considerada el uso de plástico. 
Conclusión referente al objetivo 2, en el presente proyecto se ha considerado por 
las normas peruanas vigentes y de acuerdo a nuestra edificación es considerada 
del Tipo Análisis Sísmico Estático, ya que no tenemos ningún tipo de 
irregularidad.  
Conclusión referente al Objetivo 3, los materiales a utilizar son el ladrillo King-
Block y las planchas de yeso para la distribución interna. 
Conclusión referente al objetivo 4, el costo del presente proyecto es de S/ 809.41 

















































Las recomendaciones para futuras investigaciones se consideran lo siguiente: 
1. El presente proyecto tiene de carácter social, por lo que se sugiere 
presentar el proyecto alguna ONG interesada, ya que este proyecto se 
puede trabajar en cualquier parte de nuestra ciudad. 
2. Se sugiere ampliar la investigación determinando nuevos materiales para 
que estas puedan ser nuevas y diferentes propuestas para los pobladores. 
3. Ampliar la investigación con un tipo de vivienda de mayor cantidad de 
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Independiente Este método representa las 
solicitaciones sísmicas median-
te un conjunto de fuerzas hori-
zontales actuando en el centro 
de masas de cada nivel de la 
edificación. (Instituto de la 
Construcción y Gerencia, 2009) 
Los análisis estáticos se utilizan 
para determinar el estado de un 
mecanismo cuando está sujeto 
a fuerzas conocidas. La aplica-
ción busca una configuración en 
la que todas las cargas y fuer-
zas del mecanismo queden 
equilibradas y la energía poten-














pendiente También conocido como vi-
vienda incremental, implica la 
participación activa de los be-
neficiarios en el diseño y hasta 
la construcción de sus casas, 
una forma correcta y económi-
ca de tratar la vivienda social. 
Reduce el precio final de las 
unidades. (Aravena, 2016) 
Es un programa que busca sa-
near el déficit habitacional a tra-
vés del acceso a una vivienda 
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Diseño de losa  
de cimentación 
 
INFORMACION DE LA VIVIENDA SOCIAL PROGRESIVA 
 
Datos de la Vivienda: 
 
 Proyecto  : Vivienda Social Progresiva 
 Uso   : Vivienda 
 Ubicación  : Asociación de comerciantes agropecuarios “El Rena-
cer de Julio, Zona S – Huaycán” 




 Concreto   : f’c=210 kg/cm2 
 Acero    : f’y= 4200 kg/cm2 




 Sistema Estructural : Albañilería confinada 
 N° de Pisos  : 02 pisos 
 
 
VERIFICACION DE IRREGULARIDADES 



























70% del piso 
superior
80% de los 3 pisos 
superiores (promedio)
 41,508.2410   29,055.7687           33,206.5928 
 12,259.1010    8,581.3707           21,506.9368 
70% del piso 
superior
80% de 3 pisos 
superiores (promedio)
 21,889.9320   15,322.9524           17,511.9456 
 31,439.1100   22,007.3770           21,331.6168 
Rigidez piso
Según E.030 Art. N° 20
Rigidez piso
Según E.030 Art. N° 20
TABLE:  Story Stiffness
Story2 SIS_ES-X LinStatic 1 35.9645 0.000866  41,508.24 0 0.00029 0
Story1 SIS_ES-X LinStatic 1 35.9645 0.000669  53,767.34 0 0.000197 0
TABLE:  Story Stiffness
Story2 SIS_ES-Y LinStatic 1 0 0.000244 0 32.1173 0.001467 21889.932
Story1 SIS_ES-Y LinStatic 1 0 1.62E-04 0 32.1173 0.001022 31439.11
Shear X 
Tonf






























Stiff Y  
Ton/m





TABLE:  Diaphragm Max Over Avg Drifts
Story2 DER_EST_X Combination Diaph D2 X  0.00097   0.0008  1.292 20 4.24 0 5.2
Story1 DER_EST_X Combination Diaph D1 X  0.00073   0.0006  1.257 27 0 -0.01 2.6
TABLE:  Diaphragm Max Over Avg Drifts
Story2 DER_EST_Y Combination Diaph D2 Y  0.00157   0.0013  1.239 29 7.4 2.575 5.2
Story1 DER_EST_Y Combination Diaph D1 Y  0.00110   0.0009  1.242 29 7.4 2.575 2.6
IRREGULARIDAD EN PLANTA - IRREGULARIDAD TORSIONAL


































Irregularidad Estructurales en altura (la) 

























La irregularidad en altura según norma cumple siendo para ello el factor de 1.0 
 






















Story Output CaseCase Type Step Type Step NumberLocation P VX VY T MX MY
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m
Story2 Peso Combination Bottom 55.7676 0 0 0 144.5747 -203.313
Story1 Peso Combination Bottom 111.5352 0 0 0 289.1465 -406.625
Tx= 0.5941 Ty= 0.7041
Z= 0.45 Zona 4 Huaycan Z= 0.45 Zona 4 Huaycan
U= 1 Tipo C - Vivienda U= 1 Tipo C - Vivienda
S= 2 Suelo 2 S= 2 Suelo 2
Tp= 0.6 Seg Tp= 0.6 Seg
Tl= 2 Seg Tl= 2 Seg
Cx= 2.52      Cy= 2.13     
Rx=R0*la*lp 3 R0=7 Dual CA Rx=R0*la*lp 3 R0=7 Dual CA
lax 1 Masa, discontinuidad en h lax 1 Masa, discontinuidad en h
lpx 1 lpx 1
C/R 0.84161 Cumple > 0.11 C/R 0.71013 Cumple > 0.11
Peso Edificio 111.54    Ton Peso Edificio 111.54   Ton
Vx= ZUCS/R 0.75745   Vy= ZUCS/R 0.63911  
Vex= 84.48     Ton Vey= 71.28    Ton
k= 1.04705 k= 1.10205
ANALISIS ESTATICO (E.030) 
 
Cargas de acuerdo a la E.030 
Peso de concreto  : 2400 kg/m3 
Peso de acabados  : 100 kg/m2 
Los aligerada   : 300 kg/m2 
 
 
Estimación de peso 


































PARAMETROS DE MODELADO 
Definición de materiales 












































Creación de las Secciones de Columnas y Vigas 
















Modelado de la Vivienda Social Progresiva 






























Definición de caso de Carga para Sismo Estático 








































Cálculo del Acero de Refuerzo en Vigas y Columnas  
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